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Señores miembros del Jurado 
Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado:   
“La Psicomotricidad y el Rendimiento Académico en el Área Matemática en 
estudiantes de 5 años en la I.E. N° 140 Santiago Antúnez de Mayolo-San Juan 
de Lurigancho, 2013.” 
Con lo cual cumplo con lo exigido por las normas y reglamentos de  la 
Universidad Cesar Vallejo y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el 
grado de  Maestro en Educación, con mención en Psicopedagogía. 
La presente investigación es de tipo Aplicada  y tiene como objetivo  
Determinar la relación entre la Psicomotricidad y el Rendimiento Académico en 
el Área Matemática en estudiantes de 5 años en la I.E. N° 140 Santiago 
Antúnez de Mayolo-San Juan de Lurigancho, 2013.  
El documento consta de cuatro capítulos: El primer capítulo contiene el 
problema de investigación, el segundo capítulo contiene el marco teórico, el 
tercer capítulo el marco metodológico, en el cuarto capítulo se explicitan los  
resultados. Finalmente se indican las conclusiones y sugerencias de la 
presente investigación.  
Esperando señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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La presente investigación tiene como objetivo general  determinar la relación 
entre “La Psicomotricidad y el Rendimiento Académico en el Área Matemática 
en estudiantes de 5 años en la I.E. N° 140 Santiago Antúnez de Mayolo-San 
Juan de Lurigancho, 2013.” 
 
La investigación es cuantitativa no experimental y transversal y su estudio es, 
correlacional. La muestra seleccionada fue aleatoria proporcional de 73 
estudiantes de 5 años en la I.E. N° 140 Santiago Antúnez de Mayolo-San Juan 
de Lurigancho, y se empleó la técnica de la encuesta, para lo cual se utilizó un 
cuestionario que fue aplicado a los docentes seleccionados.  
 
Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de los datos 
nos indican que: Existe relación moderada positiva entre las variables La 
Psicomotricidad y el Rendimiento Académico en el Área Matemática en 
estudiantes de 5 años en la I.E. N° 140 Santiago Antúnez de Mayolo-San Juan 
de Lurigancho, 2013.” Lo cual se demuestra con la prueba de Spearman (Rho 
= 0. 816; p-valor = .000 < .05). 
















                                           ABSTRACT 
 
The present investigation has as general aim determine the relation between " 
The Psychomotor activity and the Academic Performance in the Mathematical 
Area in 5-year-old students in the I.E. N ° 140 Santiago Antúnez of Mayolo-San 
Juan  de Lurigancho, 2013.  
 
“The investigation is quantitative not experimental and transverse and his study 
is correlational. The selected sample was random proportional of 73 5-year-old 
students in the I.E. N ° 140 Santiago Antúnez of Mayolo-San Juan de 
Lurigancho, and the technology of the survey was used, for which was in use a 
questionnaire that was applied to the selected teachers. 
 
The results obtained after the processing and analysis of the information 
indicate us that: There exists moderate positive relation between the variables 
The Psychomotor activity and the Academic Performance in the Mathematical 
Area in 5-year-old students in the I.E. N ° 140 Santiago Antúnez of Mayolo-San  
Juan de Lurigancho, 2013. “Which is demonstrated by Spearman's test (Rho = 
0. 816; p-value = .000 <.05).  
 













 El presente trabajo de investigación titulado “La Psicomotricidad y el 
Rendimiento Académico en el Área Matemática en estudiantes de 5 años en la 
I.E. N° 140 Santiago Antúnez de Mayolo-San Juan de Lurigancho, 2013”.  El 
problema que ha motivado y guiado nuestro estudio, se ha definido de manera 
general con la siguiente interrogante: ¿De qué manera se relaciona La 
Psicomotricidad y el Rendimiento Académico en el Área Matemática en 
estudiantes de 5 años en la I.E. N° 140 Santiago Antúnez de Mayolo-San Juan 
de Lurigancho, 2013.? 
El objetivo que ha guiado nuestra investigación se ha planteado  en determinar 
la relación entre La Psicomotricidad y el Rendimiento Académico en el Área 
Matemática en estudiantes de 5 años en la I.E. N° 140 Santiago Antúnez de 
Mayolo-San Juan de Lurigancho, 2013. 
El presente estudio está constituido por cuatro capítulos donde se presentan el 
sustento teórico y metodológico de la investigación. 
En el Capítulo I, se considera el planteamiento del problema de la 
investigación, la formulación del problema, la justificación, las limitaciones para 
su realización, los antecedentes de las investigaciones  internacionales y 
nacionales los objetivos: general y específico que guía el desarrollo de la 
investigación.  
En Capítulo II, se desarrolla el marco teórico relacionados con la  
Psicomotricidad y el Rendimiento Académico en el Área Matemática, donde se 
plasman las diversas teorías y enfoques, con abundante recopilación 
bibliográfica investigada que fundamentan el desarrollo de la investigación y la 
definición de términos básicos. 
En el Capítulo III, se describe el marco metodológico del estudio donde se 
define las hipótesis de la investigación, la definición conceptual y operacional 
las variables independiente, dependiente, sus indicadores respectivos, la 
metodología, tipo y diseño de estudio, población y muestra, así como los 





El capítulo IV: contiene los resultados de la investigación, donde describen e 
interpretan los datos obtenidos, concluyéndose con la discusión. 
 
En el  apartado siguiente se encuentran  y conclusiones y sugerencias. 
 
Finalmente se presenta la bibliografía consultada seguida de los anexos 
correspondientes.  
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